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Современные социальные изменения и 
трансформации системы высшего профессио-
нального образования обусловливают всё 
большую значимость процесса развития сис-
темы профессиональной психолого-педаго-
гической переподготовки преподавателей 
высшей школы, под которым понимается об-
разовательный процесс, предполагающий 
реализацию новых психолого-педагогических 
подходов, концептуальных идей в соответст-
вии с изменяющимися запросами страны, со-
циума, вузов, самих преподавателей и произ-
водственных сфер. 
Говоря о ресурсах личности как психо-
логическом понятии, стоит привести иссле-
дования современного западного психолога 
S. Hobfoll [9] который считает, что «человече-
ский ресурс» – это то, что является значимым 
для человека и помогает ему адаптироваться в 
сложных жизненных ситуациях. Психологи-
ческие личностные ресурсы состоят из сле-
дующих компонентов:  
1) материальные объекты как объектив-
ные факторы или внешняя среда, обусловли-
вающая социально-личностное поведение 
субъекта (доход, дом, транспорт, одежда, ма-
териальные ценности);  
2) внешние (социальная поддержка, се-
мья, друзья, работа, социальный статус) и 
внутренние факторы (самоуважение, профес-
сиональные умения, оптимизм, самоконт-
роль, жизненные ценности, система верова-
ний и др.); 
3) психические и физические состояния; 
4) волевые, эмоциональные и энергетиче-
ские характеристики, которые необходимы 
(прямо или косвенно) для выживания или со-
хранения здоровья в трудных жизненных си-
туациях либо служат средствами достижения 
значимых для личности целей [9]. 
Ядром ресурсной концепции S. Hobfoll 
является принцип сохранения ресурсов: каж-
дая личность стремится получить и сохранить 
то, что ценно для него, и старается оптималь-
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но использовать свои ресурсы; вместе с этим 
человек стремится восстановить потерянные и 
приобрести новые ресурсы. 
Профессия педагога, преподавателя вуза 
тесно связана с общением с большим количе-
ством людей: студенты, их родители, коллеги, 
представители администраций различных со-
циальных институтов, возрастающая интегра-
ция современного высшего профессионального 
образования в международное пространство, 
развивающиеся инновационные технологии и 
многие другие социально-психологические 
факторы позволяют отнести данную профес-
сию к области профессий с повышенным 
эмоциональным выгоранием.  
Современные специалисты в области 
высшего профессионального образования 
считают, что «общие требования к преподава-
телю высшей школы могут быть сформулиро-
ваны следующим образом: 
 профессиональная компетентность, ос-
новывающаяся на специальной научной, 
практической и психолого-педагогической 
подготовке; 
 общекультурная гуманитарная компе-
тентность, включающая знание основ миро-
вой культуры, наличие гуманистических лич-
ностных качеств, ответственность за резуль-
таты собственной деятельности; мотивацию  
к самосовершенствованию; 
 креативность, предполагающая сфор-
мированность нестандартного мышления, 
владение инновационной стратегией и такти-
кой, гибкую адаптацию к изменениям содер-
жания и условий профессиональной деятель-
ности; 
 коммуникативная компетентность, 
включающая развитую речь, владение ино-
странными языками, владение современными 
средствами связи и основами компьютерной 
грамотности, умение составлять деловые бу-
маги, а также другие элементы общения; 
 социально-экономическая компетент-
ность, включающая развитую речь, владение 
основами современной экономики, знание 
основ и стратегии бизнеса, основ экологии и 
права» [7]. 
Следовательно, необходимо сформиро-
вать у преподавателей организаций высшего 
образования навыки сохранения своего пси-
хического здоровья, оптимизации своих эмо-
циональных затрат в межличностном обще-
нии; умения максимально активизировать 
свой интеллектуальный потенциал; помочь 
адаптироваться в системе отношений с зару-
бежными коллегами. Весь комплекс подоб-
ных знаний, умений, навыков и профессио-
нально-личностных компетенций преподава-
тели могут получить в ходе профессиональ-
ной переподготовки по программам психо-
лого-педагогической направленности.  
Подобные дополнительные профессио-
нальные программы профессиональной пере-
подготовки «Психология профессиональной 
деятельности» и «Педагогика высшей шко-
лы», «Международный преподаватель инже-
нерного вуза» реализуются в Центре подго-
товки и повышения квалификации преподава-
телей вузов Поволжья и Урала в ФГБОУ ВПО 
«Казанский национальный исследовательский 
технологический университет» с 1994 года. 
Более того, ЦППКП КНИТУ аккредитован 
Международным обществом по инженерной 
педагогике (образованию) – International So-
ciety for Engineering Education (IGIP). После 
успешного прохождения обучения по про-
грамме «Инженерная педагогика» (240 часов) 
преподаватель получает сертификат «Между-
народный преподаватель инженерного вуза», 
дающий право на ведение профессиональной 
деятельности в 38 странах мира [1, 3, 6]. 
Учебный план дополнительной профес-
сиональной программы профессиональной 
переподготовки «Психология профессиональ-
ной деятельности» (510 аудиторных часов) 
выстроен по модульному принципу. 25 дис-
циплин (19 зачётов и 6 экзаменов) разделены 
на 4 модуля: 1) введение, 2) естественнонауч-
ные дисциплины, 3) общие профессиональные 
дисциплины, 4) дисциплины специализации. 
Программа «Педагогика высшей школы» 
(508 аудиторных часов) состоит из 43 дисци-
плин, распределённых на 7 модулей. Предпо-
лагается, что слушатели проходят инженерно-
педагогическую практику: слушатели посе-
щают занятия своих коллег-преподавателей 
инженерных специальностей, выстраивают и 
проводят свои занятия. 
Итоговая аттестация по дополнительным 
профессиональным программам может про-
водиться либо в форме итогового междисцип-
линарного экзамена, либо защиты итоговой 
аттестационной работы. 
Международная программа по инженер-
ной педагогике (240 часов) предполагает ком-
плекс дисциплин, предписанных curriculum 
Международным обществом по инженерной 
педагогике (образованию) – International So-
ciety for Engineering Education (IGIP): 17 дис-
циплин (17 зачётов) и итоговый междисцип-
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линарный экзамен. Аккредитацию каждого 
слушателя проводит Российский мониторин-
говый комитет Международного общества по 
инженерной педагогике (образованию) – In-
ternational Society for Engineering Education 
(IGIP) по представленным документам слуша-
теля. Основных требований три: инженерное 
образование, знание английского (или немец-
кого языка), успешное прохождение обучения 
по программе «Инженерная педагогика» [2]. 
Все документы оформляются на англий-
ском или немецком языках. 
Следует отметить, что качество профес-
сиональной подготовки преподавателей выс-
шей школы во многом определяется эффек-
тивностью использования возможностей соз-
данной в вузах образовательной среды и 
активного вовлечения преподавателей в мак-
симально эффективное использование её ди-
дактического потенциала.  
Интегрируя всё вышесказанное, мы раз-
работали Концепцию развития системы про-
фессиональной психолого-педагогической 
переподготовки преподавателей вузов, позво-
ляющую подготовить преподавателей к функ-
ционированию в современных социокультур-
ных условиях; расширить терминологическое 
пространство проблемы организации профес-
сиональной психолого-педагогической пере-
подготовки преподавателей вузов в контексте 
ведущих концептуальных идей.  
Концепция включает в себя:  
 основные этапы становления системы 
профессиональной психолого-педагогической 
переподготовки преподавателей вузов за пе-
риод образовательных реформ;  
 цели и задачи системы профессиональ-
ной психолого-педагогической переподготовки 
преподавателей вузов, обусловленные целями 
высшего профессионального образования;  
 технологию организации профессио-
нальной психолого-педагогической перепод-
готовки преподавателей вузов (закономерно-
сти и принципы функционирования; методы, 
формы и средства);  
 управление системой профессиональ-
ной психолого-педагогической переподготов-
ки преподавателей вузов;  
 этапы реализации концепции;  
 приоритеты совершенствования систе-
мы профессиональной психолого-педагоги-
ческой переподготовки преподавателей вузов; 
 системно-функциональный, личностно-
деятельностный и интегративный подходы – 
основополагающие в проектировании и фор-
мировании содержания профессионально-
педагогической подготовки. 
В последние годы на качество профес-
сиональной психолого-педагогической пере-
подготовки преподавателей высшей школы 
повлияло уменьшение числа педагогических 
институтов и педагогических университетов, 
выполнявших важную функцию переподго-
товки преподавательских кадров. Значительно 
сократилась сеть образовательных организа-
ций переподготовки и повышения квалифи-
кации, в результате многие достижения оте-
чественной высшей школы в области пере-
подготовки преподавательских кадров были 
утрачены. В инженерных вузах подавляющее 
большинство преподавателей-предметников 
не имеют ни педагогического, ни психологи-
ческого образования, а курсы повышения ква-
лификации в большинстве своём носят крат-
косрочный характер и не могут в полном  
объёме сформировать необходимые профес-
сионально-личностные компетенции [5].  
Как показывает практика, в современных 
вузах проблема воспроизводства научно-
педагогических кадров по-прежнему стоит 
крайне актуально. Согласно статистике, не-
смотря на увеличение доли преподавателей 
среднего возраста (30–40 лет), во многих ву-
зах численность преподавателей старше 50 лет 
составляет более 40 %. 
Тем самым в системе высшего профес-
сионального образования возникла ситуация, 
когда, с одной стороны, сокращается число 
преподавателей, имеющих психолого-педаго-
гическое образование, а с другой, постоянно 
возрастают требования к уровню профессио-
нальной компетентности профессорско-
преподавательского состава. 
Выявленные проблемы детерминировали 
необходимость организации системы профес-
сиональной переподготовки преподавателей 
высшей школы. Определённый импульс для 
её становления и развития был получен в ре-
зультате введения программ профессиональ-
ной переподготовки «Преподаватель вышей 
школы», «Психология профессиональной 
деятельности» и «Инженерная педагогика».  
В рамках данных программ заложены задачи 
по подготовке преподавателей высшей школы 
нового типа, уровень компетентности кото-
рых позволил бы на практике, а не деклара-
тивно реализовать инновационную модель 
образования, эффективно функционировать в 
изменившихся условиях. Сложившаяся си-
туация требует дальнейшего развития систе-
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мы профессиональной психолого-педагогиче-
ской переподготовки преподавателей высшей 
школы. 
В современном научно-организационном 
поле реализации идеи эффективной психоло-
го-педагогической переподготовки препода-
вателя высшей школы сложился ряд проблем, 
основная из которых – это отсутствие выра-
женного положительного эффекта в результа-
те функционирования данной системы. По-
добное явление можно связать с тем, что во 
многих вузах доминируют традиционные 
подходы при создании организационных ус-
ловий для формирования системы перепод-
готовки преподавателей высшей школы: вве-
дение же в систему профессиональной пере-
подготовки программ профессиональной 
психолого-педагогической переподготовки 
преподавателей вузов «Преподаватель выс-
шей школы» и «Психология профессиональ-
ной деятельности» окажет положительное 
действие на динамику данного процесса. Со-
держание модулей данных программ ориен-
тировано на компетентностный формат, на 
специфику профессиональной психолого-
педагогической деятельности в условиях раз-
витой образовательной среды современного 
вуза. При этом обеспечить данные условия 
возможно только при максимальной согласо-
ванности структур вуза в процессе управле-
ния качеством подготовки преподавателей 
высшей школы [1, 8]. 
Для решения проблем профессиональной 
переподготовки преподавателей вузов необ-
ходимо отталкиваться как от теоретического 
анализа сложившейся ситуации – определения 
методологических ориентиров, инновацион-
ной сущности, структуры и содержания пере-
подготовки преподавателей высшей школы, 
разработки и обоснования концепции развития 
системы переподготовки преподавателей выс-
шей школы с учётом перевода высшего про-
фессионального образования на ФГОС ВПО 
нового поколения, так и от апплицирования 
разработок непосредственно в образователь-
ный процесс, разработки и внедрения психо-
логической и педагогической программ, реа-
лизации концепции в образовательной прак-
тике, проверки её эффективности. 
Предполагается, что в условиях качест-
венных изменений в системе высшего про-
фессионального образования усиливается 
противоречие между повышением требований 
к организации, содержанию системы перепод-
готовки преподавателей высшей школы и не-
достаточной эффективностью её функциони-
рования, не позволяющей в полной мере 
удовлетворять потребность вузов в квалифи-
цированных кадрах, обладающих уровнем 
профессиональной компетентности, соответ-
ствующем объективным требованиям образо-
вательной реальности [5].  
Решить такую проблему возможно за счёт 
разработки концепции развития системы про-
фессиональной психолого-педагогической 
переподготовки преподавателей высшей шко-
лы и ее реализации по следующим основным 
путям: 
 совершенствование переподготовки 
преподавателей высшей школы в условиях 
постоянно усложняющейся образовательной 
среды вуза;  
 повышение эффективности педагогиче-
ского сопровождения студентов, магистран-
тов, аспирантов;  
 проектирование индивидуальных обра-
зовательных маршрутов переподготовки пре-
подавателей на основе реализации электив-
ных курсов;  
 вовлечение студентов, магистрантов, 
аспирантов в научно-исследовательскую ра-
боту вуза;  
 использование современных форм ор-
ганизации воспитательной работы и упроче-
ние их вклада в формирование профессио-
нальной компетентности будущего препода-
вателя высшей школы. 
Выявлены основные тенденции становле-
ния и развития системы переподготовки пре-
подавателей высшей школы в отечественной 
и зарубежной педагогической теории и прак-
тике, заключающиеся в ориентации системы  
и концепции профессиональной психолого-
педагогической переподготовки на формиро-
вание высококвалифицированного преподава-
теля высшей школы, ориентированного на 
активную профессиональную деятельность в 
международном пространстве. Систематизи-
рованы подходы к организации переподго-
товки преподавателей высшей школы на со-
временном этапе развития системы высшего 
профессионального образования российских и 
зарубежных вузов по принципам системности 
и интегративности образовательного процес-
са; адекватности его содержания и форм 
принципам реализации личностно-социально-
деятельностного подхода в учебно-воспита-
тельном процессе. Обоснованная совокуп-
ность внешних и внутренних детерминант 
обусловливает направления развития отечест-
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венной системы переподготовки преподавате-
лей высшей школы за период образователь-
ных реформ.  
Среди компонентов отечественной систе-
мы психолого-педагогической переподготов-
ки преподавателей на современном этапе 
можно выделить следующие: эволюционность, 
опережающий характер развития; инноваци-
онность, адаптивность, интегративность, ин-
формационность, наблюдаемость и иденти-
фицируемость. Концепция развития системы 
профессиональной психолого-педагогической 
переподготовки преподавателей высшей шко-
лы должна предполагать подготовку препода-
вателей высшей школы к функционированию 
в современных социокультуных условиях, 
расширять терминологическое пространство 
проблемы организации профессиональной 
психолого-педагогической переподготовки 
преподавателей высшей школы в контексте 
ведущих концептуальных идей.  
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Changes in social and economic life of the society as well as educational reforms have hig-
hlighted the problems connected with the introduction of new educational standards, transition to 
a multi-level system and higher education institution management, in particular, the lack of pro-
fessional psycho-pedagogical competencies of university staff. The paper is aimed to make a ra-
tionale for the professional retraining of university staff as a means of developing their personal 
professional resources. The analysis of authors’ first-hand experience in the implementation of 
additional professional programs was made. Personal and professional resources of university 
staff have been identified; educational retraining programs “Psychology of Professional Activi-
ties” and “Pedagogy of Higher Education”, “International Lecturer of Engineering Institute” have 
proved to be efficient in developing personal and professional resources of the university staff. 
The retraining system of the university staff in the sphere of psychology and pedagogy has been 
developed that provides high international competitiveness and proficiency of the university 
staff. A number of retraining programs: “Psychology of Professional Activity”, “Pedagogy of 
Higher Education” and “International Lecturer of Engineering Institute” have been developed. 
All the staff of the Kazan National Research Technological University and the Kazan Higher 
Military Command School have been retrained. 
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